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The purpose of this research was to test the effectiveness of group guidance service to 
improve interest of counseling services. The hypothesis proposed in this study were effective 
group Guidance to improve interest of counseling services. The design of this research study 
used the experimental research by using Pretest-Postest Control Group Design. The data 
collection technique using a scale of interest in utilizing the services of counseling, 
observation and evaluation of the group guidance module. The technique used to determine 
the subject of research is random sampling, then take the subjects for each class that has low 
interest as many as 30 students, and randomly matched subject, the students were divided 
into experimental group and control group of 15 people were also 15 people. 
Analysis techniques, which use different test analysis of the t test, and the known value 
of t = -16.301, ts (p) 0,000 (p<0.05). The average value after postest control group =  71.67 
and experimental group = 123.0.  These results showed significant differences in interest in 
utilizing counseling services in the control group and experimental group after training.  
The conclusion that can be described in this study is that effective group guidance  to 
increase interest utilizing counseling services. 
 




















Penelitian ini bertujuan menguji keefektifan bimbingan kelompok untuk 
meningkatkan minat memanfaatkan layanan konseling. Hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini adalah Bimbingan Kelompok efektif untuk meningkatkan minat memanfaatkan 
layanan konseling. Rancangan penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu penelitian 
eksperimen dengan menggunakan Pretest-Postest Control Group Design. Teknik 
Pengumpulan data menggunakan skala minat memanfaatkan layanan konseling. Teknik yang 
digunakan untuk menentukan subyek  penelitian adalah random sampling yaitu mengambil 
subyek yang memiliki minat rendah sebanyak 30 siswa. Selanjutnya secara random dibagi 
dalam kelompok eksperimen 15 siswa dan kelompok kontrol 15 siswa.   
Teknik analisis, yang digunakan analisis uji beda yaitu uji t, dan diketahui nilai t = -
16,301, ts (p) 0, 000 (p<0,05). Nilai rata-rata setelah postest kelompok kontrol = 71,67 dan 
kelompok eksperimen =123,0. Hasil ini menunjukkan ada perbedaan yang signifikan minat 
memanfaatkan layanan konseling pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen setelah 
pelatihan bimbingan kelompok.  
Kesimpulan yang dapat digambarkan dalam penelitian ini adalah bahwa bimbingan 
kelompok efektif untuk meningkatkan minat memanfaatkan layanan konseling. 
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